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｡ XJは,Pにiを入力として与えたときの出力である有限ビット列 S.I,sil,S.･2,… のい
ずれかで始まをような無限ビット列の集合になっている.
無限ビット列αは,アルゴリズムで生成できるようなどのようなしぼり込みX.,Xl,x2,
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